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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pengadaan media 
pembelajaran IPA pola seqip di SD Negeri Tidar 1 Magelang, (2) penggunaan 
media pembelajaran IPA pola seqip di SD Negeri Tidar 1 Magelang, (3) 
perawatan media pembelajaran IPA pola seqip di SD Negeri Tidar 1 Magelang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi yang 
dilaksanakan di SD Negeri Tidar 1 Magelang. Nara sumber dalam penelitian 
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif yang diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian 
data, dan (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data meliputi tingkat kepercayaan 
(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 
kepastian (confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengadaan media pembelajaran 
IPA pola seqip diterima dari proyek seqip yang sudah terkondisikan dengan 
materi pembelajaran yang dikemas dalam KIT yang terdiri dari KIT guru dan KIT 
siswa. Media pembelajaran IPA pola seqip dibuat untuk menunjang materi 
pembelajaran siswa kelas III, IV, V, dan VI. Bahan dan bentuk media 
pembelajaran IPA pola Seqip disesuaikan dengan materi. Pengadaan barang juga 
dilakukan dari kegiatan pengambangan yang dilakukan guru dengan membuat 
media pembelajaran atau alat peraga; (2) Penggunaan media pembelajaran diawali 
dengan pengecekan dan pengujian terhadap media sebelum didemonstrasikan. 
Dalam penggunaan media, guru memberikan pejelasan mengenai bagian-bagian 
peralatan dan petunjuk penggunaan media. Penggunaan media oleh siswa 
dilakukan secara berpasangan di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari 
guru. Dengan penggunaan media pembelajaran IPA pola seqip, materi yang 
memiliki kompleksitas tinggi menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dapat 
meningkatkan keaktifan siswa melalui pembelajaran praktek; (3) Perawatan media 
pembelajaran IPA pola seqip terdiri dari perawatan rutin, perawatan preventif, dan 
perawatan insidental. Perbaikan sebagai bagian dari kegiatan perawatan dilakukan 
oleh guru dengan berpedoman pada buku petunjuk perawatan media yang 
diberikan oleh proyek seqip. Perbaikan terhadap media pembelajaran yang 
mengalami kerusakan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik media dan 
kerusakannya. Kegiatan perawatan didukung dengan adanya modul dan 
pemberian tool-set dari proyek seqip.  
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The objective of this research are to describe (1) the procurement of 
science learning media with SEQIP pattern at SD N Tidar 1 Magelang, (2) the use 
of science learning media with SEQIP pattern at SD N Tidar 1 Magelang, and (3) 
maintains of science learning media with SEQIP pattern at SD N Tidar 1 
Magelang. 
This is qualitative research with ethnography design which is conducted at 
SD N Tidar 1 Magelang. Human resources in this research are principal, vice 
principal, and teacher. Data collection is conducted used interactive model with 
started from (1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusion. Data 
validity consists of credibility, transferability, dependability, and conformability. 
Result of this research shows that (1) the procurement of science learning 
media with SEQIP pattern is accepted from SEQIP project that has been 
conditioned by the material which is packaged in KIT consisting of teachers and 
students KIT. Science learning media with SEQIP pattern is made to support 
learning material of third, fourth, fifth, and sixth grade. Material and instructional 
of learning media with SEQIP pattern is adjusted to the material. Procurement of 
goods is also done from floating activities undertaken by teachers to make 
instructional media or props; (2) the use of learning media begins with the 
checking and testing of the media before demonstrated. In the usage of media, 
teacher gives explanation about the parts of the means and instruction of usage 
media. The usage of learning media by student is conducted in pairs under 
guidance and direct supervision of teachers. With the use of science learning 
media with SEQIP pattern, the material has a high complexity becomes easier to 
understand and be able to increase the activity of the students through the learning 
practices; (3) the maintains of science learning media with SEQIP pattern is 
consist of routine maintenance, preventive maintenance, and incidental 
maintenance. Repairs as part of maintenance activities conducted by the teacher 
based on the media guide treatment provided by the SEQIP project. Repairs to 
damage of learning media vary according to the characteristics of the media and 
damage. Maintenance activities are supported by the module and tool-set delivery 
of the SEQIP project. 
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